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ABSTRAK
Demam thypoid adalah penyakit infeksi bakteri yang disebabkan oleh
Salmonellathyphi . Penyakit ini ditularkan melalui konsumsi makanan atau minuman yang
terkontaminasi oleh tinja atau urin orang yang terinfeksi . Gejala biasa muncul 1-3
minggu setelah terkena, dan mungkin ringan atau berat. Gejala meliputi demam tinggi ,
malaise, sakit kepala, mual, kehilangan nafsu makan , sembelit, atau diare, bintik – bintik
merah muda di dada (rose spots), pembesaran limpa dan hati. Tujuan penulisan ini untuk
menerapkan tindakan kompres hangat kepada pasien dengan masalah utama nyeri akut
pada kasus thypoid di Ruang Hijir Ismail Rumah Sakit Islam Surabaya.
Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan menerapkan kompres hangat
dengan menggunakan kantung karet pada pasien dengan masalah keperawatan nyeri akut
di Ruang Hijir Ismail Rumah Sakit Islam Ahmad Yani Surabaya. Pengambilan data yang
dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan pemeriksaan fisik.
Berdasarkan hasil observasi setelah dilakukan asuhan  keperawatan secara holistik
yang didalamnya terdapat intervensi kompres hangat di dapatkan, awal skala nyeri
bernilai 7 (nyeri berat) setelh di kompres skala nyeri 2 ( nyeri ringan)serta anak nyaman,
anak dapat beristirahat, dan dapat makan .
Penerapan kompres hangat diharapkan efektif dapat menurunkan skala nyeri akut
pada penderita thypoid juga dapat dijadikan sebagai intervensi mandiri bagi perawat
sebagai tindakan nonfarmakologis pada masalah keperawatan hipertermi sehingga klien
dapat mencapai kesehatan yang lebih optimal.
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